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B A Z O N A C I O N A L 
S K f ^ JUGUETERIA 
OBJETOS PARA REGALO 
Y MENAGE. = 
S U R T I D O E S P E C I A L 
E N L O Z ñ S , P O R C E L A N A S . 
C R I S T A L E R I A 
Y C U C H I L L E R I A 
IT. T, 5749 (Juncal) 
B U E I M O S A I R E S 
TINTORERÍA uLONDR_S" 
CASA ESPECIAL OE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
Manuel M a r t í n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas. Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
<?HMa Ceiltrnl ,V AcIminimlraclAii 
Sm'iii'*al: S a n . luau 3335 
FAhrica a Vapor: 
Kii(kii(»s Airen 
ALMACÉN, F 1 A M B R E R 1 A 
Y R E S T A U R A N T 
G R ñ N S U R T 1 Ü 0 E N A R T I C U L O S 
E X T R ñ N G E R O S Y D E L P A I S 
P R E C I O S M O D I C O S 
S E S I R V E A D O M I C I L I O 
COMISIONES Y 
CONSIGNACIONES 
PARAGUAY 2401, esquina PUtYKRtDOIN 
U. T 1248, Juncal 
D E P A P A S Y B O L S A S VACÍAS 
Caiwa A m a r i l l a y R e t i r o 
TeléfonÓH t'Vk t'nHn Amarilla 
H i i i ó n Te lé f . 105'JÍ, B u e n Orden 
í oop. 188, Boi-a 
^Meritorio: l * A K 4 ^ U A Y 3501 
IJ11Í611 T e l é f . 1348. J i n i e a l 
T o m á s M a n r i q u e z -
BUENOS 
AIRES 
CENTRO REGION LEONESA 
de Ayuda Mutua e Instructivo 
Secretarid: SANTiAGO DEl ESTERO 771 
Señor 
9 1 : I 
Kdad años Estado 
Profesión 
Natural del Pueblo de 
Provincia de 
Domici/io 
Origen (í) 
(1) Hijo ó liija de esiJañol ó española, nieto ó nieta de español ó española, madre, esposa ó 
viuda de español que haya sido socio. 
Señor Presidente del "Centro Región Leonesa" 
de Buenos Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de ese Centro 
y penetrado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi 
inscripción como socio aclivo, a cuyo fin declaro hallarme en las con-
diciones exigidas por el mismo, estando conforme con perder los derechos 
que me correspondan como socio si no cumpliera lo que con el mismo 
se establece, y que las cuestiones e incidentes que pudiera tener con el 
Centro sean siempre resueltas con arreglo al citado Reglamento. 
Buenos Aires, de 19*9 
E L I N T E R E S A D O 
Presentado por 

"LA ASTOiMA" 
CHOCOLATERIA, LUNCH, HELADOS 
Y CAFÉ EXPRESS 
R o m á n C o r d e r o 
Qrar) surhdo c.r) ^ 0 parné los 
[i)©rr)l2i(Z>r)es (^ e. í©dízis clases 
2411-Santa Fe - 2411 
B U E N O S A I R E S 
4 i I i ^ 
E S T A B L . GRÁFICO { 
JOAQUIN ESTRACH 
H U M B E R T O i 966 
CASA E5PECIALENCAMISAS 
CUELLOS Y P U Ñ 0 5 
5E HftCEN C0MP05TURft$ 
C A S A B O T A S 
SURTIDO ESPECIAL EN ARTICULOS 
PARA CABALLERO 
J 
Bonetería, Sombrerería y Camisería 
Especialidad en ropa fina de medida para hombre. 
Se cambian Cuellos y Puños a camisas usadas. 
m u * l i G R M SURTIDO EN LOS ' 
RENOMBRADOS CUELLOS TRES ¥, Y, Y. 
S A N T A F E 1987 v L I B E R T A D 1214 
SOMBRERERIA 
T 
BONETERIA 
QR/1M 5URTID0 
EN 5 / K 0 5 
P/IRfl n o z o s 
T COCINEROS 
SARMIENTO ESpRECONqUISTA 
C A N G A L L O y C E R R I T O 
buenos a i r e s 
A N E X O C A L Z A D O S 
R E C O N Q U I S T A 3 7 1 
|S j0 - rA : -jo O/O BOIMIFICACIOIM A TODO SOCIO DEL-
CEMTRO REGIÓN LEONESA. 
Año 1 Buenos Aires, Febrero 1.° de 1919 N.0 1 
CENTRO REGIÓN LEONESA 
de Ayuda Mútua, Recreo e Instrueeión 
S e o r e t a r i a , : S A . N " T I A . a - 0 DE3I_i E S T E R O V V l 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
C O N V O C A T O R I A 
Señor consocio: 
Me es grato el comunicar a Vd. que el día 2 de Fe-
brero tendrá lugar la Asamblea Ordinaria en la Secretaría 
del Centro, Santiago del Estero 771 a las 2.30 p. m. con 
objeto de tratar la siguiente 
ORDEN D E L DIA: 
1. °--Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. "—Lectura de la Memoria presentada por la C. D. correspon-
diente al ejercicio de 1918. 
3. °—Nombramiento de 2 revisadores de cuentas, los que deben 
emitir su informe en un plazo no mayor de 15 días. 
4. °—Lectura de las mociones presentadas por la C. D. si las hubiere. 
5. °—Discusión y votación de las mociones presentadas por los 
señores socios si las hubiere. 
6. °—Nombramiento de las nuevas autoridades para el ejercicio 
próximo. 
Saluda a Vd. muy atte. S. S. S. 
E L SECRETARIO 
Artículo 46.—Si á la hora anunciada en la convocatoria, no estuviera presente 
la mayoría de los socios, tendrá lugar la apertura una hora des-
pués y serán válidas todas las resoluciones que se tomen, sea 
. > cualquiera el número de socios presentes. 
Articulo 48.—Toda propuesta o interpelación, para ser incluida en la orden del 
día, ha de ser presentada por escrito a la C. D. con ocho días 
de anticipación. 
OENTBO REGIÓN LEONESA 
N U E S T R O S A L U D O 
Al aportar a las páginas de una Rie-
vista el latido de nuestra vida social, 
creeroos un primer deber rendir el más 
afeiGtuoiso saludo a la hidalga nación 
argentina y a su prensa ilustrada, así 
como a la noble y laboriosa colecti-
vidad española y sus órganos en el pe-
riodismo. 
E l CENTRO REGIÓN LEONESA, por me-
dio de estas líneas, envía"'a la madre 
España, su más ferviente adhesióm en 
estos momíeritos de hicertidumbre amar-
ga, ocasionada por ingratitudes repro-
bables. ! 
A N U E S T R O S CONSOCIOS 
Dos palabras sobre los motivos de 
esta publicación 
Cuando un Centro está regido por EÍS-
tatiutos tan amplios comoi los del Re-
gión Leonesa y quiere cumpilirlos al pie 
de la letra nio omiten sus C. D. sacri-
ficios en llevar a la práctica lo en ello 
estipulado y pensando que para conse-
guir los. elevados propósitos que guia-
ron al valientie grupo'de leoneses, que 
en el mes de julio de 1916, por así 
decirlo, colocaron la piedra fundamen-
tal del edificio que no ha de tardar en 
ser una bella realidad, ha creído ésta 
C. D. que nada es más provechoso pa-
ra una ..sociedad, que la continua co-
munión de ideas entre las juntas y los 
asociados, por eso al nacer estas pá-
ginas no son sino para que nuestros 
consocios coinozcan mensual mente la 
marcha del Centro1, sus balances men-
suales, que aunque expuestos en la Se-
cretaría Social, no todos pueden ir a 
ella, conocerán también los proyectos 
de la C. D. y podrán ilustrarlos llevan-
do1 a las sesiones (los socios todos pue-
den presenciarlas) que aquélla .celebre 
los elementos de juicio para un buen 
éxito. ; i; i j ? 
Así también cumplimos con el deber 
y satisfacción a! mismo tiempo, de co-
municar a nuestros asociados que al 
proyectar la C. D . esta publicación ha 
dejado claramente constancia en el l i -
bro de actas, «que bajo ningún concep-
to se tocarán los fondos sociales para 
costear su publicación», llamamos, sobre 
este punto especial a tención de nuestros 
consocios y de los conterráneos que aún. 
no han inglesado en nuestro Centro y 
que sabemos están a la «espectativa». 
Unos y otros, con lo que dejamos ex-
puesto, sabrán a qué atenerse. 
Queremos el mayor éxito para el Cen-
tro, sus beneficios son reales y todo 
se hace con la más absoluta claridad. 
Centro "Región Leonesa' 
FUNDADO EL 2 DE JULIO DE 1916 
De Ayuda Mutua, Recreo e Instrucción 
Secretaría: Sgo. del Estero 771 
COMISBON D I R E C T I V A 
Presidente: Sr. Santiago Criado Alonso-
Vice presidente: Sr. Roberto Cornejo 
Secretario: Sr. Lisardo Carreño 
Pro secretario: Sr. Isidoro García 
Tesorero: Sr. Antonio Botas 
Pro tesorero: Sr. Román Cordero 
Vocales 
Sr. Severino Prieto 
» Rafael Puentes 
» Manuel Rodríguez 
» Francisco Fernandez 
» Anselmo Cornejo 
» Elíseo Peral 
Suplentes 
Sr. Manuel Martínez 
» Valentín Vilas 
» G. Criado 
» Manuel Geifo 
Revisadores de cuentas 
1. ° Sr. Alberto Pallares 
2. ° * Manuel Vilas 
2.° » Juan Fernandez 
Bibliotecario: Sr. Benigno Bachiller 
NOTAS.—Los señores consociospue-
den enviar para su piubiicacióm, las im-
formacienes que sean de utilidad colec-
tiva. 
Hasta nuevo aviso se atiende en 
la Secretaría, por el Vocal de turno. 
CENTRO REGIÓN LEONESA 
•diariamente de 8 a 10 de la noche y 
'os domingos y días festivos de 3 a 
5 P- mi, 
—Se ruega comunicar todo cambio 
de domicilio. 
—Tja Biblioteca social admite dona-
cionies y e'n esta sección se dará cuenta 
de los libros que se reciban. 
E L D I H R I O E S P A Ñ O L 
Su 16." aniversario 
En vísperas de salir a luz esta Re-
vista aproivechamos gustosos la oportu-
ttidad de saludar al órganoi oficial de 
niuiestra colectividad en el aniversario 
d© su funidacicn, enviando' nuestra since-
r<'i felicitación a su fundadoir y director 
don Justo S. López de Gomara. 
E l Centro Poegión Leonesa agradece 
efusivamente todo el apoyo' que tan des-
interesadamente le ha prestado desde 
sus columnas «Asociaciones Españolas», 
nervio de vital importancia para el des-
envolvimiento colectivo, haciéndolo ex-
tensivo también a su digno jefe don 
Antonio Várela. 
sobre asuntos regionales, en el próximo 
festival del simpático y patriótico Cen-
tro de su digna dirección. 
Queda eternamente grabado! en mi co-
razón, el honor que se me dispeipisa, 
por su generosa iniciativa y scfloi con 
alguna postergación de fecha sino es-
tuviera ya fijada, podría asistir yo a la 
en proyecto. 
Diespués de cuatro meses de ausen-
cia, acabo de negresar a Montevideo 
donde tengo algún recargo de atencio-
nes ineludibles en esitas primeras seima-
M;IS, y solo para la segunda de Diciem-
bre podría ir yo a esa ciudad, y si el 
festival fuese el 7 u 8 de Diciembre 
gran fiesta española, tendría pl mayor 
agrado de ¡levar mi modesto contingeai-
te oral, no al brillo de la fiesta que lo 
tiene en el patriotismo y abnegación 
de esos asociados, sino en la exposi-
ción de mis afectos y las gloriosas tra-
diciones de la noble provincia, nativa 
que "tanto honran V V . con esa patrió-
tica asociación popular. 
Esperando su respuesita, saluda a us-
ted y colegas su affmo. S. Si y amigo, 
Matías ALONSO CRIADO 
E n la n i e m o i i a aparece U do lo referente a esta ve lada 
E L Dr. D. Mat ías Alonso Criado y nuestro Centro G A N A R P E R D I E N D O 
Conocedores del patriotismo y amor 
que por la región siente nuestro ilus-
tre comprovinciano el -doctor don Ma-
tías Alonso Criado y su brillante ac-
tuación pública, no hemos vacilado en 
solicitar su gran apoyo para el festi-
val que proyectábamos y que ha de 
realizarse en oportunidad. Y en verdad 
que hemos sido afortunados, pues nues-
tros consocios se podrán enterar por 
carta que a continuación publicamos, 
su gentil respuesta y las palabras de 
estímulo que nos dirige. 
Montevideo 28 de Octubre de 1918. 
Señor D. Roberto Cornejo. 
V. Presidente del Centro Región Leo-
nesa (Santiago del Estero 771) Buenos 
Aires. 
Distinguido comprovinciano : He reci-
bido hoy en esta ciudad devuelta des-
de el Paraguay, su grata del 12 p. p. 
ni vitándome para dar una conferencia 
Para la Revista del 
"Centro Región Leoneya" 
¡ Pues me ha. resultado un clavo 
la dichosa lotería 
de Navidad!... ¡ Cualquier día 
vuelvo a jugar ni un centavo 1 
Compré un décimo ¿qué menos? 
mecido por la ilusión 
de sacar, si no el «millón», 
algún premio de los buenos; 
entré con el papelito 
en mi casa, alegre, >ufano, 
agitándole en la mano 
como lábaro bendito; 
y, sin darme tiempo a nada, 
rodeado al punto me vi 
por mi señora y por mí 
terrible chiquilinada. 
A todos ellos alegra 
del «millón» la perspectiva; 
tan sólo severa, altiva, 
abre la boca mi suegra; 
que con voz aguda exclama: 
CENTRO REGIÓN LEONESA 
A i r \ A LEONESA 
Si en las paginas sacras de la Historia 
y junto al nombre recio de Casti l la 
el nombre de León eterno bril la 
con fulgurante magostad de gloria, 
conservando tan limpia ejecutoria 
del rumoroso Atlánt ico en la orilla, 
la gente de León, franca y sencil la, 
deja en torno de sí buena memoria. 
Sin temor a fracasos ni reveses, 
en la Argentina a l z á s t e i s , leoneses 
vuestra tienda de amor y de c a m p a ñ a 
La patria impulsa vuestra noble empresa 
pues donde vibra el alma leonesa 
late gozoso el corazón de España 
V. SERRANO CLAVERO 
CENTRO RECHÓN LEONESA 
—¡ Siempre serás un borrico ! 
—Pero, señora,—replico-— 
el que no llora, nb mama. 
—diento ganas dte arañarte 
por tus infames excesos. 
—Pero ¡ por Dios í Veinte pesos 
no van a ninguna parte... — 
Y así sucesivamentie 
mi suegra, un día tras otro, 
háme tenido en un potro 
su fríen do1 espanto sam ente, 
y yo escapando... al 'teatro... 
al h ipódromo. . . al café. . . 
a cualquier parte... hasta que 
amaneció el veinticuatro. 
¡El veinticuatro! ¡el gran día! 
¡ al fin somaba mi hora! 
¡Ah, madre de mi señora, 
si saco la lotería! . . . 
i Noche tierrible í ¡ Qué amargas 
horas hube de pasar 
acosado sin cesar 
por la harpía de uñas largas! 
Dejo el lecho... de Procusto^ 
me visto aprisa, me voy 
y, al primer paso que doy, 
encuentro a mi amigo Justo. 
Me interroga, me sonsaca... 
me asalta al punto una idea: 
—¡Te vendo el décimo. 
—Sea. 
Veinte pesos. 
—Toma. 
—Daca, 
Vuelvo a casa como un galgO', 
participo lo que he hecho, 
doy los pesos ¡ buen provecho I 
me mira mi suegra y . . . salgo-. 
Libre, tranquilo, triunfal, 
dejo las horas correr 
y, a la del atardeoer, 
veo el extracto oficial. 
Por poco una coingestión 
no acaba conmigo al l í . . . 
mi número . . . el que1 vendí . . . 
¡ ¡premiado con el «millón»!!! 
¡El mismo! ¡qué duda cabe! 
¡horror, terror y furor! 
y lo peor... lo peor 
jes que mi suegra lo sabe! 
¿I r a casa? me horripil'a 
sólo de hacerlo la idea; 
¡ La harpía, en cuanto me vea, 
me anonada, me aniquila! 
Mas ¿qué digo? No hay cuidado; 
allá voy, y sin apuro ; 
mi suegra \bah! de seguro 
al saberlo... i.ha reventado! 
Juan OSEjS 
SANTIAGO EL TAMBORILERO 
A MARCELINO CRESPO 
Yo no sé si fué en Castrillo, 
en Rabanal o Brazuelo; 
o si fué en Santa Colomba, 
o en el Val de San Lorenzo, 
ni habré de decir tampoco 
si ocurrió en lejanos tiempos. 
Concertada por los padres, 
celebrábase en el pueblo 
la boda de Mari-Pepa 
con Juanín Alonso y Crespo, 
El tí Tomás, como rancio 
maragato de abolengo, 
sabía que la palabra 
del hombre que es caballero 
no ha menester de escrituras 
para darla cumplimiento. 
Y como cuando era mozo 
convino con el tí Pedro 
que al casarse y tener hijos, 
ambos serían consuegros, 
daba la 3u Mari-Pepa 
a Juanín en casamieinto. 
El), tí Pedro, que hubo siempre, 
como maragato neto, 
de hacer honor a las bragas 
que llevaron sus abuelos, 
tampoco precisó nunca 
de notarial documento 
para que ¡as sus palabras, 
de Rey, tornáranse ein hechos: 
Que si el tí Tomás ufánase 
en dar leal cumplimiento 
a sus palabras, él quiere 
—pues le va la honra en ello— 
que con Mari-Pepa case 
Juanín, su hijo primogénito. 
Y Juanín y Mari-Pepa 
obedientes al respecto, 
sumiso, con que acataban 
los paternales consejos, 
tenían a mucha honra 
el unirse en casamiento. 
CENTRO REGIÓN LEONESA 
Nadie^ nadie lo sabía. 
Santiago el tamboritero 
estaba de Mari-Pepa 
enamorado eti secreto. 
Eil, que lera un moizo noblete, 
alegre y dicharachero, 
que para todas las mozas 
tenía siempre1 un chicoleo 
los domingos en el baile 
cuando, del «corro» en el centro, 
ufano' se contoneaba 
o reía picaresco, 
nunca, nunca a Mari-Pepa 
osó decirla un requiebro. 
Pero pendiente de todos 
sus menores movimientos 
contemplábala, a "hurtadillas, 
con amorosoi respeto 
y hacía con la dulzaina 
dulces escalas de ensueños, 
de rumorosas caricias 
y eternales juramentos, 
para que la Mari-Pepa 
pudiera arrullar con ellos^ 
más y mejor, la escultura 
prodigiosa de su cuerpo. 
r 
SoJo si a Juanm veía 
cruzar el «corro» resuelto, 
dar sonora «zapateta», 
saludarla con respeto 
y, con los brazos en alto', 
bailar con ella.. . un momento 
se le anublaban los ojos, 
y ambulando por el centro 
de! corro, nerviosamente, 
atormentado y frenético, 
gemía con la dulzaina 
de amoroso desconsuelo; 
y en el tamboril, con golpes 
descompasados y secos, 
descargaba la tormenta 
furibunda de sus celos. 
Ya, con los mozos del caldo, 
Santiago el tamborilero, 
una mañana abrileña 
cruza las calles del pueblo, 
despertando a los vecinos 
con dulces repiqueteos 
dal tamboril; con alegres 
aires del país que al viento 
da la melosa dulzaina, 
como pastoril gorjeo 
de murmurantes estrofas 
de una balada de ensueño. 
Sus trabucos y escopetas 
con descomunal estruendo 
disparan, en competeacia, 
todos los mo'zos 'del pueblo, 
para celebrar con salvas 
el. fausto, acontecimiento. 
Ya le diói a Juanín su padre 
la bendición y consejo. 
Ya a la puerta de la novia, 
con sonajas y panderos, 
las mozas, con cien canciones, 
aluden al casamiento. 
Ya, camino de la Iglesia, 
el matrimonial cortejo, 
padrinos y convidados, 
cruzan las calles del pueblo. 
j Qué hermosa vá Mari-Pepa 
con el manto y aderezo! 
¡ Qué linda con los granates 
de su collar de oro viejo l 
¡ Con qué elegantes maneras 
mueve al andar el rodeo ! 
Y Juanín. . . ¡qué bien plantado! 
I qué varonil y qué esbelto ! 
Bragas de seda; camisa 
plegada de bajo cuello ; 
bo;onadura de plata ; 
de raso y oro e;l chaleco'; 
y qué bien bordado el cinto 
que dice: «¡viva mi dueñoI» 
i 
Ya de la Iglesia a las puertas 
llegó el alegre cortejo. 
Salió el cura a recibirle. 
Se hizo un profundo silencio, 
y todos los coinvidados 
apretujáronse1 inquietos 
alrededor de los novios 
y el cura, para bien verlos, 
y no perder el detalle 
más nimk> del casamiento. 
Juanín, la cabeza, lérguida, 
escucha tranquilo y serio. 
Mari-Pepa, ruborosa 
e inmóvil, mirando al suelo? 
oye la sagrada epístola 
con misterioso respeto .^ 
Y a corta distancia, como 
petrificado', en silencio, 
presencia la ceremonia 
Santiago el tamborilero. 
Ya Juanín y Mari-Pepa 
ante Dios su suerte unieron, 
y, entre atronadoras salvas 
CENTBO REGIÓN LEONESA 
de los mozos, por el pueblo 
—Oila de luz y alegría— 
vuelve a cruzar el cortejo, 
a cuya cabeza rqarcha 
Santiago el tamborilero, 
pregonando, coin alegres 
estrofas de: amor y ensueño, 
la boda de Mari-Pepa 
( DII Inania Alonso y Crespo. 
Las mozas del caldo dicen, 
con gráciles cuchicheos, 
su admiración por los lffovio«; 
y, allá para sus adentros, 
tal vez cada una forja 
su futuro casamiento. 
I «a madrina, sonriente, 
habla a la novia en secreto. 
Eii. novio devuelve abrazos 
orgulloso y satisfecho. 
V dan los chicos mil vivas 
tras el padrino corriendo, 
| ; ir que es rumboso y reparttí 
rosquillas y caramelos. 
Llegó a casa de la novia 
el matrimonial cortejo 
y, delante de la puerta, 
Santiago el tamborilero 
se detuvo desgranando, 
en melodiosos gorjeos 
de la dulzaina, el poema 
do un amor santo y eterno. 
• ( . ' < 
Después . . . no vio más. Acaso 
una oleada de fuego 
compasiva, para siempre , 
ealoqueció su cerebro. 
Porque, desde entonces, vaga, 
inconsciente, por el pueblo, 
sin airtor, sin ilusiones 
y sin tormentosos odois, 
pieliudiando en la dulzaina 
alegres aires de enisueñO', 
¡ cual si festejara ei paso 
de un matrimonial cortejo !... 
Félix CU Q U E R E L L A 
(del libro Por las sendas Vivir) 
Ll «Centro Región Leonesa», cobija 
a todos los que, sintiéndose siempre es-
pañoles, tienen la satisfacción de ha-
ber nacido en aquel delicioso pedazo 
de España. 
UNA HISTORIA DE SANGRE 
Platicábamos de España. Fluían las 
leyendas de la Espaíia de ayer vibrando 
el alma, de nostalgias quijotiles que pUa 
gesta lía un las noches suavemente az Li-
les del ensueño'. 
Mozos, adargas, golillas, guitarras, 
claveles, espadas, toreros, trovas, leyen-
das de amor, de ese amor tan español 
hecho de sangre y de gloria, trasuntá-
banse en el relato1; y en una reja tic 
Sevilla, altar de luz y de flores, detu-
vimos nuestras sandalias de peregrinos, 
para libar el vino generoso do vendi-
pitas quiméricas. 
—Tierra de ardor y dé fuego;—pro-
i rumpió glosando su propia simpatía 
nn soñador sempiterno en sus lugares 
radiosamente lueñes; y animado por el 
impulso glorificador, añadió: —• Si: y 
van de fuego, que él aquilatase en las 
mujeres, flores exquisitas de manolería 
que defienden su bien gentada belleza 
con. la navaja en la liga. 
Una sonrisa, irónica acogió la última, 
frase dictaminando sobre lo falso' del 
elogio. Fué Antonia el que soiifló. An-
tonio, el español de la raza sonadora 
de antaño1, deisentradu m d presente, 
pues había nacido demasiado tarde; hu-
biera sido un místico torturadoi en tiem-
pos de Felipe I I , de aquéllos inmortali-
zados por el Greco O' un Quijoitc miSts 
en aquellos tiempos dorados de aven-
turas. r ¡! 
En el presente rebullendo su cordaje 
sanguíneo el germen de ancesitraies año-
ranzas, do quimeras redenitoras, cons-
tituía uno de esos tipos especialísimos 
de las últimas centurias, español de al-
ma y muy español de corazón, era de 
mentalidad oosmopolizada y muy ro-
busta, la cual unía en el acervo inteli-
gente de esa pléyade intelectual honra 
y prez de la joven evolutiva España. 
Y él fué el que desengañó al creyente 
en pleno siglo X X de la Elspaña que 
pintara magistralmente con las gamas 
tan variadas de su próbida paleta el 
gran estilista Gauthier. 
Y con el tono dulcemente evocador 
de nostálgicos cansancios de raza, el 
hijo espiritual de Don Quijote, el buen 
amigo Antonio, di jo: 
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—Desengáñalos. La Eispaña de hoy 
uo es i a tierra, no es la tierra de la 
i eyenda dorada soñada en vuestro vuelo 
tantasü de trovero. La España de hoy 
es una España burguesa donde se come, 
se sufre, se vive y se muere. La Espa-
ña de hoy es la nieta cansina que emer-
ge i a frente amargada en el peso de los 
laureles de antaño, que aquella abuela 
gloriosa, hija de la fuerte Roma y de 
ia dulce Lutecia, recogiera triunfadora 
aquende y ailende los manes, sucum-
biendo al estímulo de su sangre for-
jada en acero entonces, y a quien ani-
maba i a fiereza indómita del bastar-
deo gíéntil con la Arabia opulenta. 
Mas no todo es en el presente, san-
gre y fuego en España y las mujeres 
también, con su navaja en la liga, pa-
saron a la leyenda. 
- Existían, sí — agregó luego como 
para atemperar la amargura del des-
engaño, mas era en tiempo de la 
dominación iiapoleótiica, cuando ios sol-
dados del imperio pretendían con derro-
che soldadesco, rimfar a viva fuerza ma-
drigales en los ojos andaluces, fascinan-
tes pupilas de pecado, mas la mujer 
española bravia en retemblar de indo-
macia, aquietaba las manos indiscretas! 
con desgarretamientos académicos. Pe-
ro era para defender su honor; abro-
quelado dos veces en la fidelidad in-
transigente a su hombre y en el amor 
rayano en idolatría hacia su tierra flo-
rida, hollada por el intruso. 
Mas también, no todo es vulgaridad 
en la España de hoy, algo es:á en se-
dimento emotivo de la gallardía de an-
taño y si no, esta basta y sobra para 
diseñar en l a cursilería actual, un soplo 
of erente de poema trágico a vecesi, fuer-
te siempre, en el amor constantemieinte 
fiel de las españolas que siempre tanto 
en el ayer como en el presente «cuando 
quieren, quieren de veras» cual dijo un 
poeta. 
Y si ya no hoy con navaja de mue-
lles defienden su honra, en cambio ce-
losas de ella, cambian de forma, mas 
no de fondo, defendiéndose por cual-
quier medio, cuando el ofuscamiento lu-
jurioso ariima a un hombre a hacer 
ttso de la violencia para el logro mate-
rial de sus deseos. (Concluirá^ 
Centro Región Leonesa 
Ejercicio 31 Enero 1918- 1919 
Señores consocios: 
Debo empezar por manifestar aún 
cuando ello esté en la mente de todos 
que la causa de no haber realizado la 
Asamblea Ordinaria dentro de la pri-
mera quincena del mes de enero, fue 
efeclo de la conmoción que esta capi-
tal sufrió debido a las pasadas huel-
gas, las cuales, como ustedes saben,, 
han obstaculizado profundamente la la-
bor general de la ciudad, no pudiendo 
debido a ello dar cumplimiento al 
art. 44 di los Estatutos del Centro. 
Veladas Artísticas 
Merecen en primer término el miás 
sincero' agradecimiento del Centro las 
señoritas y caballeros que tan desinte-
resadamente han figurado en el cua-
dro social, los que no han omitido sa-
crificio' alguno con el laudable fin de 
que su meritoria labor resultase agra-
dable a los señores asociados, lo que 
creo con toda sinceridad que han con-
seguido con creces, siendo ésta a m i 
juicio su más preciada recompensa. 
El socio honorario y director del cua-
dro social aspira a llegar a fomentar 
entre los asociados intenso amor al Arte-
para lo' cual se propone inaugurar en 
fecha próxima clases de Declamación 
con el objeto de seleccionar entre los 
que se presten a elk> un conjunto de 
aficionados cuyas aptitudes respondan 
a ser posible a la brillantez con que el 
Centro oeliebra sus ya notables festi-
vales. 
Grata memoria han dejado los festi-
vales realizados durante1 el pasado año, 
descollando entre todos ellos el que se 
celebró conmemorando el 2.° aniversa-
rio del Centro en honor del esclareci-
do' poeta señor Venancio' Serrano Cla-
vero, prestando en éste lo mismo que 
en los otros gratuitamente su concur-
so diversas y meritorias artistas, lo mis-
mo que el Orfeón Hispano Argentino, 
a todos los cuales hemos hecho llegar 
el agradecimiento' del Centro. 
La C. D., dados los resultados satis-
factorios que obtuvo la caja social en 
todos los brillantes festivales que lie-
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vó a cabo, acordó patrocinar uno que 
superase a todos de por si y ¿ por qué 
\\o decirlo? tenía la aspiración de ob-
tener a beneficio' de la caja social un 
monto superior a la camtidad obtenida 
en los tres festivales que el Celntro rea-
lizó y para ello trató de alquilar un 
teatro, mas la enfermedad que en forma 
de epidemia se desarrolló dando con 
ello' lugar al cierre de los mismos, nos 
lo' impidió, dejándolo para mejor opor-
tunidad, habiéndole dirigido con tal mo-
tivo la siguiente carta al doctor Ma-
tías Alonso Criado, la que doy a cono-
cer en esta memoria tan solo con el fin 
de que todos los asociados se dén cuen-
ta de su buena voluntad la que no dudo 
agradecerán sinceramente y sabrán 
apreciar en tocio su valor en momento 
oportuno. 
Buenos Aires, 9 noviembre 1918. 
Señor Dr. Matías Alonso Criado. 
Montevideo. 
Muy distinguido comprovinciano: Ha-
biendo dado lectura a su muy atenta 
del 28 del pasado, en la reunión que 
la C. D. que me honro en presidir, 
celebró el día 22 del actual, acordó en 
primer término agradecerle profunda-
mente las palabras de aliento que tan 
tenévo lamen te prodiga a todos los aso-
ciados de nuestro querido Centro y ac-
ceder con el mayor agrado a celebrar 
el festival en la fecha que usted nos 
indica, advirtiéndole que haremos cuan-
to sea posible por conseguirlo, pero es 
sumamentie difícil, por cuanto en fiesta 
o víspera de la misma un teatro Tmpor-
tante como nosotros deseamos ÍK> se 
consigue, mas esto no obsta para 
que pongamos los mediois que es-
tén a nuestro alcance y lo que desde 
ya le aseguramos, es que será lo más 
aproximadainente que sea posible siem-
pre que el señor Intendente levante la 
clausura que usted sabrá existe sobre 
el funcionamiento de los teatros, espe-
rando nosotros a la próxima semana 
comunicarle la fecha exacta. 
Dado su nunca desmentido patriotis-
mo, no hemos dudado1 un solo momento 
de conseguir su valiosa cooperación y 
al dirigirnos a usted no nos ha guiado 
otro estímulo que honrar a tan esclare-
cido leonés, honrando a la vez a todos 
nuestros asociados y demás conterrá-
neos, pues ninguno de sus compirovin-
rianos ignora las ininumerables dificul-
tades que en su camino se le han pre-
sentado, las cuales ha sabido salvar 
siempre con la más grande altura de 
miras correspondiendo en el pago^ de 
sus deudas sagradas hasta arriesgar su 
libertad y tal vez su vida cuyo hecbo 
por si solo demuestra hasta la eviden-
cia, cuán merecido tiene el homenaje-
que este Centro se propone al tributar-
le, prescindiendo de sus dotes intelectua-
les, los que no enumeramos por la sen-
ciíla razón de ser dirigidos al iinteresado. 
Como prueba inequívoca, de la since-
ridad de nuestro anhelo, no podemos 
ofrecerle otra que nuestro l i b m de ác-
tas en donde hace1 tiempo conste, el de-
seo unánime de la C. D. de prodigarle 
un sencillo' homenaje, tan sencillo co-
mo merecido y sincero cual es el cele-
brar el próximo festival en su honor 
y considerando que ha llegado el mo-
mento oportuno, no esperamos para 
anunciarlo, otra cosa que su benévola 
autorización. 
En espera de su respuesta lo saludan 
con la consideración más distinguida-
sus affmos. S. S., 
ROBERTO CORNEJO 
Vice Presidente 
LlSARDO CARREÑO 
Secretario 
Situación Económica 
Es realmente halagadora la situación 
financiera del Centro, lo que tío está 
en mi ánimo haceros resaltar por cuan-
to' el balance que acompaña a ésta, lo 
dice con toda claridad, pu di en do ase-
gurar sin temor de equívocos, que las 
utilidades obtenidas en cuanto a esta 
clase de sociedades se refiere, es de las 
que se encuentra en primer término, 
siendo éste un síntoma tan alentador, 
que me hace pensar en que si en el 
primer período, en el período del em-
brión, el Centro posee un efectivo de 
$ 4076.20 no me tacharán de pesimista 
si abrigo la convicción de que el Cen-
tro a un plazo máximo de 6 años ten-
drá su casa propia, que es a lo1 que to-
dos debemos coadyuvar, puesto que la 
experiencia demuestra que llegado' a es-
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te límite, después podremos mirar el 
porvenir con toda confianza, puesto que 
una vez en la cumbre, es sumamente 
difícil el descender siempre que haya 
quien fiscalice, lo que sucederá segura-
mente siempre. 
Socorro Mutuo 
sión de un solo centavo, para cuyo fin 
tiene siempre sus libras a disposición 
de quien ios solicite por hacerse todo 
como con tanta propiiiedad ha dicho 
nuestro tan digno como entusiasta pre-
sidente a la luz meridiana.. 
Número de socios 
La eficacia dei Centro en lo que al 
socorro mutuo' se refiere, ha quedado 
plenamente demostrada ayudando a ali-
viar la desgracia tan sentida como sen-
sible que experimentó la familia del ex-
consocio señor Clodomiro Val, entre-
gándole según recibo, la cantidad de 
doscientos pesos moneda nacional a la 
viuda del mismo, señora Amparo Bece-
rra, domiciliada en Cangallo 2030, dan-
do cumplimiento con ello a lo que de-
termina el art. 22 de nuestros Ksta-
tutos. 
El puñado de leoneses que fundó el 
Centro, experimentará, a no dudarlo, 
una de sus más íntimas satisfacciones 
en saber que el gran propagandista de 
entonces señor Jesús Al vare z se vió obli-
gado a solicitar el subsidio único de 
doscientos pesos moneda nacional, el 
que la C. D. le acordó por considerarlo 
dentro de lo que el art. 22 determina 
y digO' que sentiría una íntima satisíac-
ción por cuanto me es sumamente gra-
to el comunicarle que éste hoy se en-
cuentra en su pueblo natal, Ponferra-
da del Bierzo, lleno de salud y en ver-
dad que bien lo merece, ya que tanto 
luchó por el engrandecimiento del Cen-
tro y sin los medios necesariois para 
cambiar de clima ¡ quién sabe lo que 
la suerte le hubiera deparado ! 
Los dos significativos hechos reseña-
dos anteriormentle, prueban fuera de to-
da duda de que nuestra entidad es muy 
necesaria,, dando con ello el más so-
berano mentís a los impasibles y rea-
cios que no se acuerdan del mañana 
por tener tan solo en la mente el hoy 
y además m> cejan en su empeño de 
desprestigiar unas veces con invenciones 
y otras con hechos acaecidos en socie-
dades similares a la nuestra no tenien-
do en cuenta que la C. D. que el Cen-
tro tiene y ha tenido, desafía a cualquiera 
sea o no socio, a probar la malver-
El 31 de enero del ano pasado con-
taba el Centro 154 asociados, hoy, co-
mo Verán por el índice, cuenta con 
327, lo' que da un aumento que pode-
mos y debemos comsiderarlo sencilla-
mente sorprendente para lo cual no te-
nemos más que tomar en cuenta la crí-
tica situación que el país ha estado atra-
vesando. 
Fallecimientos 
Como anteriormente he manifestatl0-
falleció el ex-socio señor Clodomiro Val 
perdiendo" con ello el Centro uno de 
sus más entusiastas componentes, cuya 
pérdida repercutió hondamente en el se-
no de la C. D . por ser éste uno de 
SUS miembros. 
El señor Presidente, interpretando el 
(hwo. unánime de la C. envió a 
la. casa mortuoria una hermosa corona 
haciendo acto de presencia en nombre 
del Centro, dejando el sincero testimo-
nio de pesar del mismo. 
Descanse en paz el que fué tan bue-
no como sincero amigo y Dios le dé 
fuerza a la que fué tan buena compa-
ñera e hijos para Sobrellevar tan tre-
menda pérdida. 
Señores consocios: 
Dos años tan solo lia sido tiempo 
más que suficiente para que 'ios resi-
dentes en la República Argentina per-
tenecientes a la colectividad de la Re-
gión Leonesa hayan demostrado su es-
píritu de organización, su amor al mu-
tuaJismo y su cariño al terruño del que 
seguramente todos guardamos los más 
imperecederos recuerdos. ¿ Qué más 
puedo agregar? Que nuestro querido 
Centro no es ya una promesa, sino una 
realidad para el poivenir de sus asocia-
dos, pero para que esta realidad sub-
sista siempre es in iispensable que los 
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socios actuales no desmayen cu su no-
ble misión, sino que: por el' contrario, 
traten de atraer a nuestro Centro a to-
dos nuestros co'ntlerráneos que aún se 
muestran remisos, desconociendo- el al-
truismo que guíjaí a Tos qjue1 hoy contri-
buí mos con nuestro grano- de arena 
a levantar para un plazoi próximo ante 
propios y extráñds «un algo» que honre 
por igual a todos nuestros conterráneos. 
Habiendo actuado con la primera au-
toridad del Centro que en unión de mis 
dignísimos compañeros se ha presen-
tado ante vosotros con el fin de que 
juzguéis su modesta obra,v me ruboriza 
el daros a conocer su altruismo^ temien-
do' que mis palabras las lleguéis a con-
siderar aduladoras, pero he de dejar 
constancia que en cuanto me vea libre) 
he de dar a conocer sin temor a prejui-
cios su obra, lo haré con toda claridad 
no dudando de que los señores aso-
ciados me han de acompañar unánime-
mente a proporcionarle la satisfacción 
que merece. 
Tal vez, señores consocios, ja C. D . 
habrá cometido errores, si así ha sido-, 
aquí estamos dispuestosí a dar cuantas 
explicaciones se nos pidan por tener 
la más firme convicción de que éstos, si 
los ha habido, son ajenos a nuestra vo-
luntad. 
He dicho. 
Lisardo C ARRE ÑO LORENZO 
Secreíario 
Barrio Angel—Blanco Pedro—Botas 
Antonio—Bachiller Benigno — Besada 
Manuel — Barrio Benito — Bazán de 
Manzanares Francisco—Bragado Angel 
—Bachiller José—Botas Anselmo—Ba-
diola Florencio—Barreiro Angel— Bo-
las Domingo—Botas Antonio (hijo)— 
Blanco José - Ballimas Isabel — Barsi 
Mariano (>.- Basino Eugenio. 
Carreño Lisardo—Cruz, Benjamín de 
la—Cornejo Francisco—Cornejo Ansel-
mo Cajarabille Manuel—Criado Alon-
so Santiago—Cerviño Antonio—Come-
jo Roberto—Cordero Román — Castro 
Manuel—Castrillo Santos—Courel Da-
vid—Calvo Máximo—Castro Esteban— 
Criado Gabino—Castro Luis—Castella-
nos Encarnacióin—Castrillo Silvestre— 
Cordero Juan—Cordero1 Gregorio—Ca-
nales Ramón—Criado María Agustina 
Cabero Jorge—Siaurrizo Angiel—Cor-
dero Angel —- Carbajales José —Costas 
Gil Castro Félix—Castro Joaquín — 
Criado Santiago Calvo Daniel—Cabo 
Valentín. 
D 
Diez de Alvarez Luisa—Diez MaJmc-
1 a—Diez Plácido—Durán Celso— Diaz, 
José. 
Espinosa Luis—Esteban Mariano. 
Nómina de socios "Centro Región Leonesa" 
Andrés Francisco1—Alvarez Serafín—i 
Alvarez Matilde Alvarez Avelinoi—Al-
varez Eloy—Alvarez María—Alvarez Jo-
sé—Alvarez Rafael—Abal Ramón—An-
drés Ramón—Andrés Alvarez Francis-
co—Alegre Gonzalo—Alvarez Máximo 
—Alvarez Miguel—Alvarez María—Al-
varez Antonio—Alonso. Criado Manuel 
—Acha Pablo—Alvarez Narciso— An-
drés Santiago — Alonso Andrés— A l -
varez Antonio — Alvarez Jesús—Alonso^ 
Isaac—Alvarez Paulimo—Abades Rami-
ro—Alonso Manuel—Alonso Daniel — 
Alvarez Pedro. 
Fernández Juan—Fernández Manuel 
- -Fernández César—Fernández Emilio 
- Fernández Francisco — Fernández 
Leandro — Fernández Santos —Eeito 
Arsenio—Fernández Angustias—Franco 
Benjamín—Fernández Ildefonso —Fe-
rrcro Aniceto — Fernández Pedro — 
Fernández Aniceto—Fernández Daniel 
Fernández Ricardo—Fernández José 
Ferro. Serafín — Freiré Constantino 
Florez Criado Vicenite — Fernández 
SanítiagO' — Fariñas Manuel — Fernán-
dez Pedro — Fernández Eladio—Fer-
nández Ares Francisco—Feínández Dio-
nisio—Fuentes Teodom — Fernández 
Concepción — Fernández Gumersindo 
— Franco Domingo — Tranco Alonso 
Angel. 
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García Isidoro—García Gerardo — 
Grande Luis — García Pedro — García 
Manuel — Gutiérrez David — Seijo 
Manuel — Gómez Conoepción —Gómez 
Manuel — Garza Gregorio — García 
Manuel — García Ixwenzo — García 
Gabriel — García Vega Pablo —Gar-
cía Maree!ÍIK> — García Nemesio — 
García Cándido — García Leonar-
do — García Gemaro — González José 
—Guerra Indalecio — García Luengo 
Pedro — González Federico — García 
Domingo — García Mariano — Gutic 
rrez Isidro — García Beremundo—Gon-
zález Antcmío — Gómez "Rosalía—Gar-
'CÍa Luciano. 
H 
Hidalgo Jesús - Honrado Bernar-
dimo—Hernández Torres Luis — Her-
nández Luis — Huerga Gregorio de la. 
J 
Juan Trinidad — J. de Silva Fran-
. cisca —Juan Virginia. 
L 
Lójpez Abe Ha, José — López Bernar-
do —- López Puente Lázaro — López 
Ezequiel — López José — López Rosa-
rio — López Rodríguez Elias Le-
'Chuga Juan — Lousan Santiago — L . 
-de Barzano Juana — López Domingo 
—Lobajo José. 
M 
Martínez Luis—Morán José — Mo-
rán Horacio — Manzanares Cáuidido 
—Martínez Policarpo — Martífiez Ve-
nancio — Morán Antonio' — Martínez 
.Manuel — Enrique Natalio — Martí-
nez Amando — M . de Carreno Toma-
sa — "Marcos Lorenzo — Martínez ^Ma-
ría — Martínez AjngeC — Martín Ai no-
nio S. — Moro Dióscoro — Martínez 
Antonio — Muñiz'Vicente —^Martín:-z 
Manuela — Martínez Josefa — Men-
daña Francisco — Martínez Benito-
Mallo Albino — Manzanares Victoria-
no — Manrique Pedro' — Mata Pela-
yo de la — Manrique Tomás — Martos 
Giménez Gregorio — Martínez Agustín 
—Manso Basilio —' Maro te Marcos— 
Martínez BaIdomero. 
N 
Novo Carlos — Novo Tomás —Nú-
ñez Bernardo — Núñez Ricardo — Nis-
tai Felipe - 'Nieto Marcos — 'Nistal 
Antonio — Nuevo Isabel — Nuevo Jo-
sefa — Núñez Benito. 
Onca Horacio. 
Oval Baldomero- Oval Sesrismundo. 
Puente Manuel — Peral Elíseo — 
Pérez Isabelino L . Prieito Severino— 
Prieto Jesús — Pallarés Alberto—Pom-
bo María Puente "Rafael — Pérez 
Gregorio B. Prieto Dimiciano - Prie-
to Fernando — Pérez Cesáreo — Pé-
rez Sofía — Prieio Miguel — Puen-
te Manuel de la - Pallarés S. G.— 
Panizo Luciano — Puente Tomás- Po-
rras Adolfo Puerto Herminio del — 
Pérez Julián —- Pérez Manuel — Prie' > 
Gabriel — Pérez Santiago — Prieto Ig-
nacio — Pérez Eulogio — Prado Lean-
dro — Posada Miguel — Prado Ca-
rrera Emilio — Parra Alfredo — Pérez 
Irene — Pérez Ignacio — Patino Gó-
mez José — Prieto Alvaro — Pérez 
Melchor — Piñeiro Marcelino — Pe-
láez Miguel — Prie'O' Dionisio — Pra-
dro Ventura del — Prado José del — 
Peña Tomás — Peña Dativo — Pala-
cio Pablo — Pérez Agustín — Prieto 
Saturnino — Prieto Gabriel — Prie-
to Crescencio. 
Rodríguez Manuel — Riesco Pedro 
—Ramón Lorenzo Rodríguez Angel 
—Rodríguez Cúbelos Manuel — Rodrí-
guez Miguel - Rodrigues: Artola Ma-
nuel Rodríguez Ramona — Rodríguez 
Benito- Rio María del -Riesco Servan-
do Rodríguez Bernarda — Rojo 
Rodrigo — Rojo Daniel - - Rodríguez 
Rosendo — Rodríguez Emilio — Rodrí-
guez Segismundo - Rodríguez J u l i o -
Rodríguez José—Ríos Francisco— Ro-
sas Belarmimo—Ramos Pascasio —Ro-
dríguez Isaac Royo Manuel - - Ro-
dríguez Fernando — Robles Felipe — 
Rodríguez Ricardo—Rojo^ Antonio. 
Sánchez Antonio—Suárez Basilio — 
Suárez José — Sanjurjo Cándido —Sán-
chez Cristóbal — S. de Criado Tere-
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sa — Sobrino Florentino — Silva Ma-
nuel — Saint in M ainuel — Sánchez A i -
da — Salvadores Francisco — Suá-
-rez 'Constantino — Sobredoy María Lui-
sa—Salvador Eduardo. 
Taladrid Santos — 
—Turienzo Jesús. 
U 
Uranga Francisco. 
Turienzo Savítia-
Vilas Manuel- Villasol Herminio — 
Viña! es Manuel — Viñales Juan — Vi -
las Valentín — Vinzi Ruíz Alfredo'—Vi-
nales Antonio — Vicente Manuel—Ven-
tura Jorge—Vega Joaquín — Valle José 
—rVilas Gerardo — Vidales José—Vi-
dales Manuel — Vicente Braulio—Vá-
rela José—Verdejo Marcos — Vega Pe-
dro de. 
I N V E N T A R I O G E N E R A L D E L C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
Practicado el 31 de Enero de 1919 
A C T I V O : 
Detalle de las cuentas que lo forman: 
BANCO E 3 P A Ñ Q L — ( i ) 
•Saldo a nuestro favor $ 4015.95 
CAJA— 
Existencia según arqueo » 
M O B I L I A R I O — 
"Valor del existente en Secre-
ítaría » 
V A L O R E S E N D E P O S I T O -
Para garantizar alquileres. » 
RECIBOS A COBRAR— 
Valor de los existentes ien car-
Itera » 
PROGRAMAS— 
Valor de los clichés y ma-
60.25 
218.61 
200.-
191.— 
PASIVO: 
No habiendo cuentas que for-
men el pasivo, el capital lí-
quido- del Centro Región 
Leonesa de Buenos Aires lo 
forma la suma de 3 4.925.82 
terial » 240.— 
Total S 4.925.82 Suman S 4.925.82 
COMPARACION 
Capital actual $ 4.925.82 
Capitai anterior de Enero 
de 1918) » 2.023.81 
Utilidades líquidas del año... » 2.902.01 
Buenos Aires 31 de Enero de 1919. 
Francisco Fernández 
Santiago Criado Alonso 
Presidente 
Alberto Pallarás 
Revisadores de Cuentas 
Antonio Botas 
Tesorero 
Manuel Vilas 
<0 N uestra cuenta en este Banco se ha ido aumentando paulatinamente registrándose el 
caso de no haber tenido ocasión de extraer fondos a pesar de los desembolses que ha 
habido necesidad de efectuar. 
I X 
Á mm DE UN CUELLO 
es mucho más difíci! de ío que a 
simple vista parece. 
Hay muchos detalles qu^ puQ-
d<?n pasar desapercibidos para 
Vd. en e' momento de la compra, 
pero que en el primer planchado 
los verá Vd. en toda ju perjudicial 
mai 
Exija en su camisería la marca 
que le ampara de un mal gasto? 
garantizándole ventajas únicag y 
exclusivas sobre toda? las demás. 
únicos con OJAL REFORZADO 
pat^nt^ N.o 13.579. 
OJAL REFORZADO 
PATENTADO NMisrg 
Al hacer cualquier pedido sírvase 
mencionar esta Revista. 
E n r i q u e G o n z á l e z y G a r c í a 
Escritorios: CHILE 1901 
BUENOS AIRES 
• vaome 
L as eminencias do la ciencia medica afirman que son de sorprendente eficacia. 
asegurarse de su legitimiOaa fíjese que la estampilla sanitaria Ueve 
ma Oe los únicos introOuctores FeO." Bayer v Cía. - Buenos Aires. 
CENTRO RFOION LEONESA 
La obra del Rey Eduardo VII 
que como príncipe de Gales impuso la moda masculina en 
Europa, ha sido emulada en Buenos Aires por la casa de 
M Al \ J f \ f $ F y cuya5 creaciones se imponen por 
I 1. M L V M I X L - ^ su incuestionable elegancia. = 
|5?/ estudio detenido u 
zcnzciente de /ac egige^oizz 
de ¡a moda qa ¡lecho que Ja 
caza M . fíLVfíREZ. de 
^artcloirié ^ l i i re y ^ s m e -
ralda, conziéa colocarse la 
primera eq el orden de las 
que, interpretarido el verda* 
dero sentido de la elegaricia 
masculina hace sus trajes 
aoTi una perfeccióri de deta* 
Ihs que resulta verdadera 
prenda de arte. 
£$72 cuanto a Ja variedad 
q calidad de sus telas, ka 
conquistado dicka casa el 
prirrier sitio entre sus simi= 
lares de esta Qvpital. 
C*3 
LA PRIMERA CASA PARA LAS ÚLTIMAS CREACIONES 
M. A L V A R E Z 
BIVIE:. M I T R E ! ESQ. E S M E R A L D A 
